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.(<:25'6 *HQHDORJ\ LGHQWLW\ NQRZOHGJH (QOLJKWHQPHQW (XURSH 6RFLRORJ\ RI
NQRZOHGJH
INTRODUCTION


























Ȥ(XURSHȥ LQ WKLVSDSHU LVQRW WUHDWHGDV WKHKRPRJHQRXVVSDFHEXWPRUHDV WKH
ȤJHRJUDSK\RIVFDWWHUHGQHVVȥȟZLWKWKHKHWHURJHQHRXVVRXUFHV,GHQWLW\RIȤWKHPXO-
WLWXGHVRI(XURSHȥLVIRUPHGȟLIZHIROORZWKHWUDFHVRI-DFTXHV/H*RII/H*RII
WKURXJKRXW WKH0LGGOH$JHV7KDW LVDPRQJRWKHU WKLQJVGXHWR WKHVSHFLˋFȤVSD-
WLDOLVDWLRQRIUDWLRQDOLW\ȥDQGDUWLFXODWLRQRIDQRQ\PRXVDQGUDWLRQDONQRZOHGJHRU
ȤXQLYHUVDONQRZOHGJHȥ
KNOWLEDGE AND IDENTITY NEXUS





RIDSRVWHULRULW\DVPXFKDV WUDQVFHQGHQWDOLW\(DFKUHJLVWHU LQZKLFKNQRZOHGJH LV









SURGXFHG +HQFH knowledge as: UHSUHVHQWDWLRQV 'XUNKHLP  KXPDQ LQWHUHVW
+DEHUPDVGLVFRXUVH)RXFDXOWSROLWLFDONQRZOHGJH6DLGODQJXDJH
6KRWWHULGHQWLW\%HUJHUWHFKQRORJ\/D\WRQVRFLDOLPDJHU\%ORRU





+HQFH WKH UHFRJQLWLRQRI WKH IDFW WKDWNQRZOHGJHDQGSRZHUDUH FORVHO\ UHODWHG LV
QRWKLQJQHZDQGLWFDQEHIRXQGLQWKHZRUNVIURP0DU[WR)RXFDXOW:HLOHU












































PDFURVRFLDODQGPDFURWHUULWRULDO OHYHOV.QRZOHGJH LV LQDGLIIHUHQWZD\ WKURXJK






















LVQRWRQO\ WKHȤKLVWRU\ȥRIdescent )RXFDXOW D ,WKDV D UHVRQDQFHRI WKH
ȤSURYLQFLDOLW\ȥ2SSRVLWHWRWKHOLJKWRIWKHVXQZKLFKVKLQHVRQZRUOGKLVWRU\+HJHO
  JHQHDORJ\ LVgrey )RXFDXOW D 2SSRVLWH WR WKHJUHDWSDWK
RIQHFHVVLW\JHQHDORJ\RIIHUVXQGHUVWDQGLQJRIWKHPHDQGHUVRUFDSLOODU\SRO\PRU-
SKRXVFRQWLQJHQFLHVȟHYHQWVDQGDOHDWRULHVȟVWDWHPHQWV :DVQȢW)RXFDXOWȢVD
 DUFKDHRORJ\ DQG JHQHDORJ\ UHVHQWHG IRU WKLV YHU\ȤSURYLQFLDOLW\ȥ ORFDOLVP DQG
















FKLDWULF SRZHU )RXFDXOW D E KRZSUDFWLFHV RI VXUYHLOODQFH DQG SXQLVK-
PHQWRYHUWKHERG\EHFDPHDJHQHUDOSDQRSWLFDODQGGLVFLSOLQDU\PRGHOLQWKHVRFLHW\















WKURXJKRXW WKHSUDFWLFHV RI GHYHORSPHQW RI XQLYHUVLWLHV DFURVV (XURSHȟ VLQFH WKH
ȤSXEOLFȥȤDQRQ\PRXVȥDQGȤREMHFWLˋHGȥNQRZOHGJHWKDWZHFDOOVFLHQFHLVFRQVWLWXWHG
DWOHDVWLQSDUWWKURXJKWKHSURFHVVHVRIinstitutionalizationRIWKHXQLYHUVLWLHVGXULQJ
the 12th FHQWXU\ LQ ,WDO\ DQG ODWHU RQ LQRWKHU FRXQWULHVRI(XURSH ,GHDO RIȤSXEOLF
NQRZOHGJHȥZDVDFFRUGLQJWR3HWHU%XUNHYLVLEOHLQWKHHDUO\PRGHUQSH-
ULRGLQ(XURSHDQKLVWRU\EXWȤWKHTXHVWLRQRIZKDWNLQGVRINQRZOHGJHRXJKWWREH
PDGHSXEOLFZDVDFRQWURYHUVLDORQHDQG LVDQVZHUHG LQGLIIHUHQWZD\V LQGLIIHUHQW
JHQHUDWLRQVDQGLQGLIIHUHQWSDUWVRI(XURSHȥ
7KHRWKHUJHQHDORJLFDODVSHFWOHDGVWRWKH(QOLJKWHQPHQWDQGWKHULVHRIWKHSUDF-











knowledge of sense – EHFDXVHLWVHFXUHVEDVLFLQWHUSUHWDWLYHDQGV\PEROLFVFKHPHVIRU
ZKDWSHRSOHFDOOVRFLDOUHDOLW\5LVWLÉDQG0DULQNRYLÉ$OWKRXJKWKLVFODLPDERXW
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NQRZOHGJHVKRXOGHQVXUHWKDWZHVHHNQRZOHGJHȤHYHU\ZKHUHȥJHQHDORJ\KHOSVXVWR
QDUURZGRZQWKHPHDQVRILWVDQDO\VLV*HQHDORJLFDOPHWKRGDQGWKHUHVHDUFKRIWKH
ȤUHJLRQDOL]DWLRQȥRINQRZOHGJHDLPV WRH[SODLQKRZD FHUWDLQkind RI NQRZOHGJH LV
constructed, what is acceptableZD\RIJHWWLQJDWUHDOLW\DQGKRZNQRZOHGJHFODLPVDUH
MXVWLˋHGDQGVWDELOL]HGLQVRFLDOSUDFWLFHV/LYLQJVWRQH
:KHQWKLVJHQHDORJLFDOORFDOLW\LVSODFHGLQDZLGHUKLVWRULFDOFRQWH[WRIWKHFUHDWLRQ
of a unique spaceRINQRZOHGJHDQGLGHQWLW\LWOHDGVXVWRWKHKLVWRU\RI(XURSH7KDWLV
ZK\)UHQFKKLVWRULDQVRIWKHAnnales SchoolȟWKHVHKLVWRULDQVJHRJUDSKHUVRI(XURSH
KDGWRUHOLQTXLVKWKHROGKLVWRU\RIGDWHVHYHQWVDQGJUDQGVFDOHV(XURSHLVPDQ\
WKLQJVDOORIWKHPZLWKWKHLURZQSHFXOLDUKLVWRULHVAn Aborted Europe; A Dream of 








DQFKRULQJ LWV LGHQWLW\ DQGNQRZOHGJH LQ(QOLJKWHQPHQW7KHJHRJUDSK\RI WKH(Q-
OLJKWHQPHQWZDVSULPDULO\WKHJHRJUDSK\RIȤPLFURVFRSLFȥORFDOLWLHV&ODUN*ROLQVNL
DQG6FKDIIHUVFDWWHUHGOLEUDULHVVDORQVREVHUYDWRULHVDUFKLYHVFOXEVVRFL-
HWLHVXQLYHUVLWLHVDQGVFKRROV7KHLPSRUWDQWTXHVWLRQLVQRWRQO\Was ist Aufklärung? 






























IURP WKH HQGRI WKH WKLUWHHQWK WR WKHGDZQRI WKH HLJKWHHQWK FHQWXU\ȥ 'HOXPHDX
ȟZHVHDUFKIRUWKHRULJLQVRI(XURSHLWVNQRZOHGJHDQGLGHQWLWLHV
,W VHHPV WKDW(XURSHȤPDGHȥ LWV NQRZOHGJHDQG LGHQWLWLHV IURPYDULRXVNLQGVRI
DFFLGHQWVIURPGLVHDVHVSODJXHOHSURV\KHUHVLHVZDUVEDQLVKPHQWVLQYDVLRQVLQ-
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DQGEHJJDUVZDQGHUHGȟWKH\ZRXOGEHURRWHGE\WKHSULVRQ)RXFDXOWWKURXJKD
QHZRSWLFVRIVXUYHLOODQFHDQGWHFKQRORJ\RISXQLVKPHQWEHIRUHWKHQHZVHSDUDWLRQV


































































































RXVO\VRPHWKLQJFRPSOHWHO\GLIIHUHQWZDVKDSSHQLQJȟWKHRepublic of Letters. Thus it 
ZDVSRVVLEOHIRUDQ,WDOLDQD&DWKROLFD-HVXLWD6LQRORJLVWZKRGLGQRWVSHDN$UDELF
DQGD'XWFKPDQDSURWHVWDQWDQ$UDELVWZKRGLGQRWVSHDN&KLQHVHWRXQGHUVWDQG




(QOLJKWHQPHQWȟZLWK WKH FRQFHSW RI DXWRQRP\RI NQRZOHGJH DQG LGHQWLW\ %HIRUH
WKDWJHQHDORJ\FRXOGHDVLO\ȤJHWORVWȥLQWKHEXQGOHRISDURFKLDOSDWKVMXVWDVKDS-
SHQHGWR$YHUURHVZKHQKHVWURYHWRWUDQVODWH$ULVWRWOHLQWR$UDELFȤ%RXQGHGZLWKLQ
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